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KOTA SAMARAHAN 17 Dis. - Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) sentiasa mengatur strategi 
bagi melahirkan lebih ramai pe- 
lajar yang berkualiti agar mereka 
mampu melakukan perubahan 
dalam menghadapi cabaran masa 
hadapan. 
Timbalan Dekan (Pascasiswa- 
zah dan Penyelidikan) Fakulti Ke- 
juruteraan Unimas, Dr. Hushairi 
Zen berkata, meskipun keutama- 
an pihak universiti adalah untuk 
memastikan setiap pelajar be- 
rupaya menguasai ilmu dan pe- 
ngetahuan, namun ia tidak lagi 
relevan sekiranya pelajar berke-
naan tidak memiliki akhlak yang 
baik. 
Katanya, pelajar harus bijak 
memanfaatkan masa bukan ha- 
nya menelaah pelajaran sebalik- 
nya mereka perlu menggunakan 
tempoh yang ada di universiti itu 
dengan aktiviti-aktiviti lain. 
, "Cabaran pada masa hadapan 
tidak lagi bergantung pada se- 
gulung ijazah sebaliknya kemam- 
puan pelajar untuk melihat jauh 
ke hadapan, membuat keputusan 
menggunakan ilmunya agar tidak 
terus bergantung kepada orang 
lain. 
"Mereka juga perlu terus ber-
main dengan imaginasi, kreati- 
viti, kekuatan diri untuk terus 
mengharumkan nama sendiri, 
berakhlak dan berkeperibadian 
tinggi dalam menjaga maruah ibu 
bapa, " katanya ketika berucap 
pada Majlis Perasmian Program 
Minggu Kejuruteraan 2013 di Uni- 
mas di sini baru-baru ini. 
Antara aktiviti menjadi tarikan 
sepanjang program tersebut ialah 
pameran kereta Honda Hybrid, 
sesi kejuruteraan wanita, forum 
perdana, pertandingan Futsal 
Piala NC serta pameran dan de- 
monstrasi 'RC Flying'. 
Hushairi berkata, beliau ber-
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bangga dengan pencapaian yang 
ditunjukkan oleh pelajar fakulti 
tersebut yang mempunyai bakat 
besar dalam pengurusan. 
Katanya, pihak universiti sen- 
tiasa menggalakkan pelajar ter- 
libat dalam aktiviti sedemikian 
bagi meningkatkan potensi dan
(DARI kirl) Dr. Hushalrl Zen be lama 
wakil daripada Homblll Skyways 
Sdn. Bhd.. dan beberapa pensyarah 
Unimas melihat Pameran Kerala 
Honda Hybrid dalam Program 
Minggu KeJuruteraan 2013 dl 
kampus Unimas, Kota Samarahan. 
Kuching, Sarawak, baru-baru ini.
